

















































博士 (Dr. Arjuna Tivārī) によりボージプリー語で記された 『ボ
ージプリー文学史  Bhojapurī Sāhitya ke Itihāsa』  はその文学活
動の一つの手引きとなる。本書はボージプリー文学をいくつかの
時代に分けて分類するが、そのうちの "prasāra kāla (普及期)" を
































Kamalāprasāda Miśra “Vipra” (1908 年 10 月 9 日生, ソーンバル









barabāda bhaïla jaba lākhani 2 ghara 
                                                        
1 1857 年のスィパーヒーの乱に参加した独立闘争の英雄。 
2 lākh の複数形。 
67 
 
tavatā para ī dina āila bā 
pandraha agasta kā avasara para 




8 月 15 日の機に 





Svāmī Vimalānda Sarasvatī (1921 年 1 月 14 日生, マングラーウ




いて発表されてきている。彼の物語集『賢者の証明 jehali ke 
sanadi』と彼の長編叙事詩『仏陀行状記 baüddhāyana』はボージ
プリー語で発表された著作である。スワーミーの自由詩の内に記
された "仏陀の歌 baüddha līlā" から、以下の数行を例として掲
げる。」 
 
jekara manavām̐  buṛakī maralasa 
gaïla chīra sāgara kā bhītara; 
payalasi ū amarita ke chariyā--- 
okare ratana bheṃṭāila 
















Pāṇḍeya Narmadeśvara Sahāya (1911 年 3 月 3 日生, クッラリヤー









haṭā patajhāra ke paharā tanika madhumāsa āve da, 
udāsala mana kā deharī para, kirina savalāsa āve da; 
kasaka etanā masaki jātā karejā, darda aïsana bā--- 




                                                        









Rāmavacana Dvivedī “Aravinda” (1905 年 11 月 6 日, ドゥバウリ
ーDubaulī, ボージプル Bhojapura 生) 
 
「彼はヒンディー語とボージプリー語の両方で詩を書いた。ボー
ジプリー語の詩で彼は金賞をも貰った。『村の方へ gām̐va ke or』
というボージプリー語の詩集が出版されたが、その内の『戦いへ
laṛāī ke or』はかなり人気がある。以下に例を掲げる。」 
 
dusamana desa ke dabāve khātī āvata bāṭe 
uṭha’ bhaïyā uṭha’ aba dera nā lagāīṃ jā 
laṛe bhīṛe meṃ to hama sagare prasiddhi bānī 














Paṃḍit Dūdhanātha Upādhyāya (1863 年生 , ダヤー・チャプラー
Dayā Chaparā, バリヤーBaliyā) 
 
「彼の初めて出版された詩集『入隊の歌 bharatī ke gīta』では、
インドの若者たちに、軍隊に入隊せよと呼びかける。二番目の詩
集『地震 25 選 bhūkampa pacīsī』では 1934 年の壊滅的地震の様
子が迫真的に描き出されており、三番目の詩集  『牛の嘆きの詩
集 go vilāpa chandāvalī』 では雌牛を守ることの大切さについて
述べられている。」 
 
hamanī kā sabha kehū bāmhana chatiri hoke, 
rana meṃ calabi, nāhiṃ taniko ḍerāibi | 
aba le cūkalīṃ, baṛa bāura kaïlihām̐  jā, 












Bhojapurī Bāṃkā Bābū Prasiddhi Nārāyaṇa Siṃha (1903 年生, チ











jaba santāvana ke rāra bhaïla, 
vīrana ke vīra pukāra bhaïla; 
baliyā ke maṃgala pāṃḍe ke 
bali vedī se lalakāra bhaïla | 
maṃgala mastī meṃ cūra calala, 
pahilā bāgī maśahūra calala; 
gorana kā palaṭana kā āge 




















Rāṣṭrakavi Raghuvīra Nārāyaṇa (1884 年 10 月 10 日生―1955 年













sundara subhūmi bhaïyā bhārata ke desavā se 
mora prāna base hima khoha re baṭohiyā 4 
eka dvāra ghere rāmā hima kotavālavā se 









Bhikhārī Ṭhākura (1887 年 生 ― 1971 年 没 、 ク ト ゥ ブ プ ル
Kutubapura, サーラン Sārana) 
 






















（粗）砂糖である mātr̥bhāṣā ghara kā gūra hai』と。」 
 
nāma bhikhārī, kāma bhikārī, rūpa bhikhārī mora 







calanī ke cālala dulahā, sūpa ke jhaṭakārala he 




diakā ke lāgala bā duāre bājā bājala he | 
ām̐vā ke pākala dulahā, jhāvām̐  ke jhārala he, 
kalachula ke dāgala dulahā, bakalolapura se bhāgala he | 
āma lekhā pākala dulahā, gām̐va ke nikālala he, 
aïsana bakalola bara caṭakadevā ke bhāvala he | 
maürī lagāvala dulahā, jāmā pahirāvala he, 






















Prof. Rāmeśvara Siṃha Kāśyapa (1929 年 8 月 16 日生, セームラ
















『夜明けの叙述 prabhāta varṇana』という名高い詩がある」 
 
gorakī biṭiyavā ṭikulī lagāke, 
purub kināre talaiyā nahāke 
citavana se apanā jādū calāke, 
tanikā lajā, taba viham̐ sa khilakhilā ke 
******************************* 
chappara para āila osārā meṃ camakala, 
cupake se gorī taba am̐ganā meṃ utarala, 
lāgala khirikiyana se ham̐sa-ham̐sa ke jhām̐ke 




















Prācārya Manoraṃjana Prasāda Siṃha (1900 年 10 月 10 日生―









kitābana meṃ ego duniyāṃ badal bā』は非常に人気を博した。










sundara sughara bhūmi bhārata ke rahe rāmā 
āja ihe bhaïla masāna re phiraṃgiyā 6. 
ana, dhana, jana, bala, buddhi saba nāśa bhaïla 









paḍhuā-likhuā kariheṃ māpha | hama ta bāta kahīṃle sāpha || 
hamarā nā kehū se baira | nā khīṃcaba kehū ke paira || 
hama ta sabake karaba bhalāī | jetanā hamarā se bana pāī || 
hindī ha bhārata ke bhāṣā | ūhe eka rāṣṭra ke āsā || 
hama okaro bhaṃḍāra baṛhāiba | ohū meṃ bolaba ā gāiba || 
tabo na choṛaba āpana bolī | cāhe kehū māre golī || 
je magahī tirahutiyā bhāī | unahū se hama kahaba bujhāī || 










                                                        












Durgā Śaṃkara Prasāda Siṃha (1886 年生 , ディリーププル












kaïse karī gunāvana prītama, ehī gunāvana meṃ nū tū hūm̐  













Gosvāmī Candreśvarabhāratī (生年月日無記載, コーラーリー・マ





hama rāja kisāna banaïtīṃ ho. 
dhanī, garība, amīra, sabhī ke eke rāha calaïtīṃ ho. 
bhārata meṃ vidhāna banā ke ghara-ghara sūta kataïtīṃ ho. 
mātr̥ bhūmi ke balivedī para candeśvara sīsa jhukaïtīṃ ho. 













Jaleśvaradatta “Balabholā” ( 生年月日無記載 , バサントプル
Basaṃtapura, ムザッファルプル Muzaphpharpura 在住)  












jaïse vastra purāna choṛa ke 
logavā dhārana nayā karelā 
osahīṃ dehī deha choṛa ke 








vāsāṃsi jīrṇāni yathā vihāya 
navāni gr̥hṇāti naro 'parāṇi 
tathā śarīrāṇi vihāya jīrṇāni 





                                                        









Kavivara Caṃcarīka (生年月日無記載 , バインサーバーザール






jāhu jāhu piyā desa ke laṛaïyā ho 
choṛi de ab kadaraïyā, hām̐  siyārāma se banī. 
hoke marada maradumī aba dekhalāū 














                                                        






jāye ke kaïse kahīṃ paradesī raha’ bhara phāguna caïta meṃ 
jaïha’. 















Lāla Khaḍga Bahādura Malla (生年月日無記載, マジャウリー・ラ




terī am̐khiyā re naśīlī, bhauheṃ caṛhalī kamāna 
katunā ghāyala ita-uta loṭeṃ katunā tajale parāna | 
lāla bhaye kitane dīvāne bakata āne-ke āna 























Motī B. A. (1919 年 8 月 1 日生, バレージーBarejī, デーオリヤー
Devariyā) 
 


















本を出している。『モーティー（真珠）のムクタク motī ke 
muktaka 』『マフアー樹の庭 mahuābārī 』  『カポックの花
semara ke phūla』『森々にホトトギスは鳴く bana-bana bolele 
koiliyā』は、氏の高名な詩集である。そのボージプリー語の歌
『河の向こう nadiyā ke pāra』は最も人気がある作品であり、彼




asoṃ āila mahuābārī meṃ bahāra sajanī | 
koṃcavā mātala bhuiyā chūve, mahuā rase-rase cūve: 

























ām̐kha sundara nāhīṃ yārana se laṛāvata bāṭa’ | 
jahara ka chūrī karejavā meṃ calāvat bāṭa’ || 
suramā ām̐khī meṃ nāhī ī tū chulāvata bāṭa’ | 
bāṛha dutarphī bichuā pai caṛhāvata bāṭa’ || 















K r̥ ṣṇadeva Prasāda Gauṛa Beṛhaba Banārasī (1895 年生, バナーラ
ス（カーシー）Kāśī) 
 





agara netā bane ke bāya bana meṃ, 
banāva’ jela meṃ sasurāla āpana | 
banārasa se na kabbo pāra païba’ 














Paṃḍit Śiva Prasāda Miśra “Rudra” (1911 年生, バナーラス（カ
ーシー）Kāśī) 
 










hathelī para sira rakha tohe dāna de bai, 
duārī pa tohare gurū jāna de bai; 
jo kāme na aïba’ tūm̐  hamare ta’ hamahūm̐ --- 










2014 年 8 月にベナレスで行った現地調査の結果の一部である。ボー
ジプリー語とその詩（主に本稿で取り上げたもの）を教えて下さり、
ボージプリー語圏各地での調査に同行いただいた Devendra K. 
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